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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
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Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1809097032 HERLIN RIANY SURYANA
 2 1909097018 YUKA RAMADHANIA
 3 1909097019 ISTIKHAROH
 4 1909097020 ENI ENDANG SULISTYORINI
 5 1909097022 SYIFA RAHMADIANA
 6 1909097023 ANTA MASUDI
 7 1909097024 FITRI HIDAYANI




























SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd.
( 25 % ) ( 25 % )( 25 % )( 25 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1809097032 HERLIN RIANY SURYANA  80 81  80 82 A 80.75
 2 1909097018 YUKA RAMADHANIA
 3 1909097019 ISTIKHAROH  70 80  85 85 A 80.00
 4 1909097020 ENI ENDANG SULISTYORINI
 5 1909097022 SYIFA RAHMADIANA
 6 1909097023 ANTA MASUDI
 7 1909097024 FITRI HIDAYANI
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